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2012 年 1 月 22 日（日）、2 月 5 日（日）にサンゴ礁学習プログラムの中から「サンゴのテ
リトリーウォーズ」をします。参加者募集中です。申込みはコチラまで。 
http://www.city.hekinan.aichi.jp/aquarium/  
◆浜名湖体験学習施設ウォット（静岡県）で MARE します 








日 時： 2012 年 3 月 24 日（土）～25 日（日） 9：30 受付 10：00 開始 - 17：30 終了 
会 場： 大阪 NPO プラザ（大阪市福島区吉野 4 丁目 29-20） 
主 催： ジャパン MARE センター（NPO 法人海の自然史研究所） 
対 象： 海など水辺をテーマとする科学教育に興味のある方 
定  員： 20 名 
参加費： 18,000 円 
































































図 1． 和歌山県白浜町の瀬戸漁港に漂っていた複数のオワンクラゲ 
 
